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DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA 
A todos los que la presente vieren y en-
tendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han 
aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente Ley Orgánica: 
Los a n t i g u o s re inos de Cast i l la y León han m a n t e n i d o a lo largo de 
los s ig los una iden t idad h is tó r ica y c u l t u r a l c l a r a m e n t e de f in ida d e n t r o 
de la p lu ra l un i dad de España. A l e jercer , por a b r u m a d o r a mayor ía de 
sus i ns t i t u c i ones rep resen ta t i vas p rov inc ia les y loca les , el de recho a 
su A u t o n o m í a , en los t é r m i n o s q u e es tab lece la Cons t i t uc i ón 
españo la , el pueb lo cas te l l ano - l eonés ha expresado su v o l u n t a d 
pol í t ica de o rgan iza rse en C o m u n i d a d A u t ó n o m a , r e a n u d a n d o así 
aque l la i den t i dad . 
La C o m u n i d a d de Cast i l la y León , f ie l una vez m á s a ese pasado 
h is tó r i co , a s u m e con su c reac ión y ha de o r ien ta r los ac tos de todas 
sus i ns t i t uc iones a la de fensa de su prop ia iden t idad , de la q u e 
cons t i t uye par te inseparab le el r e c o n o c i m i e n t o y respe to a la 
p lu ra l i dad c u l t u r a l de España, así c o m o a una más comp le ta 
so l ida r idad de las p rov inc ias q u e i n teg ran d icha C o m u n i d a d , p o t e n -
c iando el desa r ro l l o i n teg ra l de todos los cas te l l ano - l eoneses d e n t r o 
de la más amp l i a so l i da r idad en t re todos los pueb los de España. 
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El p resen te Es ta tu to de A u t o n o m í a cons t i t uye la n o r m a i ns t i t uc io -
nal bás ica , c o n f o r m e a la que se o rgan iza la C o m u n i d a d . A t ravés de 
a q u é l , Cast i l la y León recupera su m á x i m o ó r g a n o rep resen ta t i vo , las 
«Cortes», e ins t i tuc iona l i za c o m o ó r g a n o super io r de gob ie rno y a d m i -
n i s t rac ión la «Junta», a cuyo f r e n t e f i gu ra el «Pres idente de la J u n t a 
de Cast i l la y León», e leg ido en t re sus m i e m b r o s por las Cor tes y 
n o m b r a d o por el Rey. La necesar ia un i f i cac i ón del poder j ud i c i a l e n el 
á m b i t o de la C o m u n i d a d se logra con la c reac ión de u n «Tr ibuna l 
Supe r i o r de Jus t i c ia» , c o n f o r m e t a m b i é n con los p recep tos c o n s t i t u -
c iona les . De acue rdo c o n su prop ia t r ad i c i ón h i s tó r i ca , los M u n i c i p i o s 
y las D ipu tac iones Prov inc ia les ven e x p r e s a m e n t e dec la rada la 
A u t o n o m í a que la C o n s t i t u c i ó n les reconoce , al t i e m p o que el Es ta tu to 
es tab lece los m e c a n i s m o s adecuados q u e , a t ravés de la pa r t i c i pac ión 
de aqué l l as , p e r m i t a n la m á s amp l i a descen t ra l i zac ión f u n c i o n a l e n el 
á m b i t o de la C o m u n i d a d . 
Cast i l la y León , consc ien te de su s ign i f i cado h is tó r i co , conf ía e n 
que el p roceso q u e in ic ia c o n el p resen te Es ta tu to conduzca a sus 
h o m b r e s y a sus t i e r ras hac ia m e t a s e levadas de p rogreso soc ia l , 
e c o n ó m i c o y c u l t u r a l y con t r i buya a la co r recc ión p rogres iva de sus 
p rop ios desequ i l i b r i os i n t e rnos , e n un proyec to c o m ú n asen tado e n 
los p r inc ip ios d e m o c r á t i c o s de la l i be r tad , la j us t i c i a , la i gua ldad , la 
so l i da r idad y el p l u r a l i s m o . 
En su v i r t u d , c u m p l i d o s los requ is i t os que para la i n i c iac ión del 
p roceso a u t o n ó m i c o es tab lece el a r t í cu lo 1 4 3 de la Cons t i t uc i ón , la 
A s a m b l e a a q u e se re f ie re el a r t í cu lo 1 4 6 de la m i s m a , e n su ses ión de 
2 7 de j u n i o de 1 9 8 1 , ha ap robado el p royec to de Es ta tu to de 
A u t o n o m í a de Cast i l la y León y las Cor tes Gene ra les ap rueban el 
s i gu ien te Es ta tu to : 
TITULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales 
A r t i c u l o p r i m e r o . C o n s t i t u c i ó n de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a . 
1 . Cast i l la y León , de acue rdo con la v i ncu lac i ón h is tó r ica y 
c u l t u r a l de las p rov inc ias q u e la i n t e g r a n , se cons t i t uye en C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a con a r reg lo a la Cons t i t uc ión y al p resen te Es ta tu to de 
A u t o n o m í a , que es su n o r m a i ns t i t uc i ona l bás ica. 
2. La C o m u n i d a d de Cast i l la y León es la i ns t i t uc ión e n la q u e se 
organ iza pol í t ica y j u r í d i c a m e n t e el au togob ie rno de la C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a , a s u m e la iden t idad de Cast i l la y León , d e n t r o de la 
i nd i so lub le un idad de España, y p r o m u e v e la so l ida r idad en t re todos 
los pueb los de España. 
3. La C o m u n i d a d de Cast i l la y León t i ene p lena pe rsona l i dad 
ju r íd ica e n los t é r m i n o s de la Cons t i t uc ión y con a r reg lo al p resen te 
Es ta tu to de A u t o n o m í a . 
A r t i c u l o s e g u n d o . A m b i t o te r r i to r ia l . 
El t e r r i t o r i o de la C o m u n i d a d de Cast i l la y León c o m p r e n d e el de 
los m u n i c i p i o s i n teg rados en las p rov inc ias de Av i la , Bu rgos , León, 
Fa lenc ia , S a l a m a n c a , Sor ia , Va l lado l id y Z a m o r a (*). 
A r t i c u l o t e r c e r o . Sede. 
1. Cons t i t u idas las Cor tes de Cast i l la y León e n la v i l la de 
Tordes i l las , ap roba rán , en su p r ime ra ses ión o rd ina r ia , la Ley q u e 
d e t e r m i n e la sede o sedes de sus Ins t i t uc iones de a u t o g o b i e r n o por 
mayor ía de dos te rc ios . 
2. Una ley de las Cor tes de Cast i l la y León d e t e r m i n a r á la 
ub i cac ión de los o r g a n i s m o s o serv ic ios de la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
C o m u n i d a d , a p ropues ta de la J u n t a , a t end iendo a c r i te r ios de 
descen t ra l i zac ión , e f i cac ia , coo rd inac ión de f u n c i o n e s y a la t r ad i c i ón 
h i s t ó r i c o - c u l t u r a l . 
(') La provincia de Segovia quedó incorporada a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León por Ley Orgánica 5 / 1 9 8 3 , de 1 de marzo, cuyo texto figura en la 
página 43. 
Ar t ícu lo cuar to . E m b l e m a y bandera . 
1. El e m b l e m a o b lasón de Cast i l la y León es u n escudo 
cua r t e l ado e n c ruz o con t racua r t e l ado . El p r i m e r y cua r to cua r t e l es : 
sobre c a m p o de g u l e s , un cas t i l l o de o ro a l m e n a d o de t res a l m e n a s , 
m a m p o s t e a d o de sab le y c la rado de azur . El segundo y te rce r 
cua r t e l es ; sobre c a m p o de p la ta , u n león r a m p a n t e de p ú r p u r a , 
l i nguado , uñado y a r m a d o de gu les , c o r o n a d o de oro . 
2. La bande ra de Cast i l la y León es cuar te lada y agrupa los 
s ímbo los de Cast i l la y León , c o n f o r m e se h a n descr i to e n el apar tado 
an te r io r . La bande ra ondeará e n todos los cen t ros y ac tos o f i c ia les de 
la C o m u n i d a d , a la de recha de la bande ra españo la . 
3. El p e n d ó n vendrá c o n s t i t u i d o por el escudo cua r te lado sobre 
un f ondo c a r m e s í t r a d i c i o n a l . 
4 . M e d i a n t e Decreto de la J u n t a se regu la rá la u t i l i zac ión y el 
d i seño de la f o r m a y d i m e n s i o n e s de los s ímbo los de la C o m u n i d a d . 
5. Cada p rov inc ia y m u n i c i p i o c o n s e r v a r á n las bande ras y 
e m b l e m a s que les son t r ad i c i ona les . 
Ar t ícu lo quinto. A m b i t o p e r s o n a l . 
1 . A los e fec tos del p resen te Es ta tu to t i e n e n la cond i c i ón pol í t ica 
de cas te l l ano - l eoneses todos los c i u d a d a n o s españo les q u e , de 
acue rdo c o n las leyes gene ra les de l Estado, t e n g a n vec indad a d m i -
n is t ra t i va e n cua lqu i e ra de los m u n i c i p i o s i n teg rados en el t e r r i t o r i o 
de la C o m u n i d a d . 
2. Gozarán de los de rechos po l í t icos de f i n i dos e n es te Es ta tu to 
c o m o cas te l l ano - l eoneses los c i u d a d a n o s españo les res iden tes en el 
e x t r a n j e r o q u e hayan t e n i d o la ú l t ima vec indad a d m i n i s t r a t i v a e n 
Cast i l la y León y ac red i t en esta cond i c i ón en el c o r r e s p o n d i e n t e 
Consu lado de España. Gozarán t a m b i é n de es tos d e r e c h o s sus 
descend ien tes insc r i tos c o m o españo les , si así lo so l i c i ta ren e n la 
f o r m a q u e d e t e r m i n e la Ley del Estado. 
Ar t ícu lo sex to . C o m u n i d a d e s cas te l l ano - l eonesas s i t uadas e n o t ros 
te r r i to r ios . 
Los cas te l l ano - l eoneses res iden tes e n o t ras nac iona l i dades o 
reg iones de España, así c o m o sus asoc iac iones y cen t ros soc ia les , 
t e n d r á n e l r e c o n o c i m i e n t o de su o r i gen cas te l l ano - l eonés y el de recho 
a co labora r y c o m p a r t i r la vida soc ia l y cu l t u ra l de Cast i l la y León . Una 
Ley de las Cor tes de Cast i l la y León regu la rá , s in per ju ic io de las 
c o m p e t e n c i a s de l Estado, el a lcance y con ten ido de d icho reconoc i -
m i e n t o , q u e en n i n g ú n caso imp l i ca rá la conces ión de de rechos 
pol í t icos. 
T a m b i é n será ap l icab le lo d i spues to en el apar tado an te r i o r a los 
cas te l l ano - l eoneses res iden tes fue ra de España. La J u n t a de Cast i l la y 
León podrá so l ic i ta r de l Estado q u e , para fac i l i ta r lo a n t e r i o r m e n t e 
d i spues to , se adop ten las p rev is iones o p o r t u n a s en los t ra tados y 
conven ios i n te rnac iona les que se ce leb ren . 
Art ícu lo sépt imo. D e r e c h o s y l iber tades de los cas te l l ano- leoneses . 
1 . Los de rechos y l iber tades f u n d a m e n t a l e s de los cas te l l ano -
leoneses son los es tab lec idos en la Cons t i t uc i ón . 
2. Cor responde a los poderes púb l i cos de Cast i l la y León 
p romove r las cond i c i ones para que la l iber tad y la igua ldad del 
i nd i v i duo y de los g rupos en que se i n teg ran sean reales y e fec t ivas , 
remover los obs tácu los q u e i m p i d a n o d i f i cu l t en su p len i t ud y fac i l i ta r 
la pa r t i c ipac ión de todos los cas te l l anos y leoneses en la vida po l í t ica, 
e c o n ó m i c a , cu l t u ra l y soc ia l . 
3. Los poderes púb l i cos de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a a s u m e n 
c o m o uno de los p r inc ip ios rec to res de su acc ión pol í t ica, soc ia l y 
e c o n ó m i c a el de recho de los cas te l l ano - l eoneses a v iv i r y t raba jar e n 
su propia t ie r ra . A este f i n se c rea rán las cond ic iones ind ispensab les 
para hacer pos ib le el re to rno de los e m i g r a n t e s para que puedan 





Organización de la comunidad 
Ar t ícu lo oc tavo . I ns t i t uc i ones a u t ó n o m a s . 
r • • 
1 . Las i ns t i t uc i ones bás icas de la C o m u n i d a d de Cast i l la y León 
s o n : 
1 . a Las Cor tes de Cast i l la y León . 
2. a El Pres idente de la J u n t a de Cast i l la y León. 
3. a La J u n t a de Cast i l la y León . 
-
CAPITULO PRIMERO 
Las C o r t e s de Cast i l l a y León 
Ar t ícu lo noveno . Carácter . 
1. Las Cor tes de Cast i l la y León rep resen tan al pueb lo cas te l l a -
no - l eonés y e je rcen e n su n o m b r e , con a r reg lo a la Cons t i t uc i ón y al 
p resen te Es ta tu to , los poderes y a t r i buc i ones q u e les co r responde . 
2. Las Cor tes de Cast i l la y León son inv io lab les . 
Ar t ícu lo diez. Compos i c ión . 
1 . Los m i e m b r o s de las Cor tes de Cast i l la y León rec iben la 
d e n o m i n a c i ó n t r ad i c i ona l de Procuradores y se rán e leg idos por 
su f rag io un i ve rsa l , l ib re , i gua l , d i rec to y secre to , m e d i a n t e u n s i s tema 
de rep resen tac ión p ropo rc iona l que asegu re , a d e m á s , la r ep resen -
tac ión de las d iversas zonas del t e r r i t o r i o . 
2 . La c i r c u n s c r i p c i ó n e lec to ra l es la p rov inc ia , as ignándose a 
cada una u n n ú m e r o m í n i m o de t res P rocu radores y uno más por cada 
4 5 . 0 0 0 hab i t an tes o f r a c c i ó n supe r io r a 2 2 . 5 0 0 . 
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Ar t ícu lo once . E lecc ión . 
La e lecc ión de los m i e m b r o s de las Cor tes de Cast i l la y León se 
rea l izará de acue rdo con las n o r m a s s i g u i e n t e s : 
1. a La convoca to r i a de e lecc iones se real izará por el Pres iden te 
de la J u n t a de Cast i l la y León , de m a n e r a que su ce leb rac ión co inc ida 
con las c o n s u l t a s e lec to ra les de o t ras C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 
2. a Los Procuradores r e p r e s e n t a n a la to ta l i dad del pueb lo 
cas te l l ano - l eonés y no es tán l igados por m a n d a t o impera t i vo a l g u n o . 
La d u r a c i ó n de su m a n d a t o será de cua t ro años . 
3. a Los Procuradores gozarán de inv io lab i l i dad por los vo tos y las 
o p i n i o n e s m a n i f e s t a d a s en el e je rc ic io de sus f u n c i o n e s . D u r a n t e su 
m a n d a t o no pod rán ser de ten idos ni re ten idos por p r e s u n t o s ac tos 
de l i c t i vos c o m e t i d o s en e l t e r r i t o r i o de la C o m u n i d a d , sa lvo e n el caso 
de f l a g r a n t e de l i to , c o r r e s p o n d i e n d o dec id i r en todo caso, sobre su 
i ncu lpac ión , p r i s i ó n , p r o c e s a m i e n t o y j u i c io al T r i buna l Super io r de 
Jus t i c ia de Cast i l la y León . Fuera de l t e r r i t o r i o de la C o m u n i d a d la 
responsab i l i dad pena l será ex ig ib le en los m i s m o s t é r m i n o s an te ta 
Sala de lo Penal de l T r i buna l S u p r e m o . 
4 . a La Ley Electora l d e t e r m i n a r á las causas de ine leg ib i l i dad e 
i n c o m p a t i b i l i d a d de los Procuradores , a t end iendo a lo d i spues to e n el 
a r t í cu lo 6 7 , apa r tado 1, de la C o n s t i t u c i ó n . En cua lqu ie r caso , la 
cond i c i ón de Procurador será compa t i b l e con la de D ipu tado p rov inc ia l 
y c o n la de Conce ja l . 
5. a Los P rocu rado res no rec ib i rán re t r i buc ión f i ja por su ca rgo 
rep resen ta t i vo , s ino ú n i c a m e n t e las d ie tas que se f i j en por el e je rc ic io 
del m i s m o . 
Ar t ícu lo doce . Organos. 
1. Las Cor tes de Cast i l la y León e leg i rán de en t re sus m i e m b r o s 
un Pres iden te , una Mesa y una D ipu tac i ón P e r m a n e n t e . 
2. Las Cor tes de Cast i l la y León f u n c i o n a r á n en Pleno y en 
C o m i s i o n e s . 
3. Los Procuradores se c o n s t i t u y e n en g rupos p a r l a m e n t a r i o s de 
r ep resen tac i ón pol í t ica. La pa r t i c i pac ión de cada uno de estos g rupos 
en las Comis i ones y en la D ipu tac ión P e r m a n e n t e será p roporc iona l al 
n ú m e r o de sus m i e m b r o s . 
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4 . Las Cor tes de Cast i l la y León ap roba rán su prop io Regla-
m e n t o , q u e requer i rá la mayor ía abso lu ta en una vo tac ión f i na l sobre 
su to ta l i dad . 
5. Las Cor tes de Cast i l la y León se r e u n i r á n en ses iones 
o rd i na r i as y ex t rao rd ina r i as . Los per íodos o rd ina r i os de ses iones 
c o m p r e n d e r á n c i en to ve in te días al a ñ o y se ce leb ra rán en t re 
s e p t i e m b r e y d i c i e m b r e , el p r i m e r o , y en t re f eb re ro y j u n i o , el segundo . 
Las ses iones ex t rao rd ina r i as hab rán de ser convocadas por su 
Pres iden te , con espec i f i cac ión del o rden del día a pe t i c ión de la J u n t a , 
de la D ipu tac ión P e r m a n e n t e o de una q u i n t a par te de los Procurado-
res , s iendo c l a u s u r a d a s una vez ago tado d i cho o rden del día. 
Ar t icu lo t rece. A t r i b u c i o n e s . 
Cor responde a las Cor tes de Cast i l la y León : 
1 . Ejercer la po tes tad leg is la t iva de la C o m u n i d a d en los 
t é r m i n o s es tab lec idos por la Cons t i t u c i ón , por el p resen te Es ta tu to y 
por las Leyes del Estado q u e les a t r i b u y a n ta l po tes tad . 
2. Con t ro la r la acc ión pol í t ica y de gob ie rno de la J u n t a y de 
su Pres idente . 
3. Ap roba r los Presupues tos de la C o m u n i d a d y los de las 
prop ias Cor tes, así c o m o la rend i c i ón anua l de c u e n t a s de ambos . 
4 . Elegir de e n t r e sus m i e m b r o s al Pres idente de la J u n t a de 
Cast i l la y León . 
5. Des ignar a los Senadores q u e h a n de rep resen ta r a la 
C o m u n i d a d , s e g ú n lo p rev is to en el a r t í cu lo 6 9 , 5, de la Cons t i t uc i ón . 
Los Senado res se rán des ignados en p ropo rc ión al n ú m e r o de 
m i e m b r o s de los g r u p o s pol í t icos rep resen tados en las Cor tes de 
Cast i l la y León . 
Su m a n d a t o en el Senado es tará v i ncu lado a su cond i c i ón de 
m i e m b r o s de las Cor tes de Cast i l la y León. 
6. So l ic i ta r de l Gob ie rno la adopc ión de un proyec to de Ley, o 
rem i t i r a la Mesa del Congreso de los D ipu tados una p ropos ic ión de 
Ley e n los t é r m i n o s q u e es tab lece el a r t í cu lo 8 7 , apar tado 2, de la 
Cons t i t uc i ón . 
7. I n te rponer recursos de i ncons t i t uc i ona l i dad , de acue rdo con 
lo que es tab lece el a r t í cu lo 1 6 2 , apa r tado 1. a), de la Cons t i t uc i ón y la 
Ley Orgán ica del T r i buna l Cons t i t uc i ona l . 
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8. Ejerc i tar la in ic ia t iva de r e f o r m a de la Cons t i t u c i ón , e n los 
t é r m i n o s p rev is tos en la m i s m a . 
9. Faci l i tar al Gob ie rno las p rev i s iones de índole po l í t ica , soc ia l y 
e c o n ó m i c a a q u e se re f ie re el a r t í cu lo 1 3 1 , apa r tado 2 , de la 
Cons t i t uc i ón . 
10. Estab lecer y ex ig i r t r i b u t o s de acue rdo con la C o n s t i t u c i ó n , 
el p resen te Es ta tu to y las c o r r e s p o n d i e n t e s Leyes del Estado. 
1 1 . Ap roba r t r a n s f e r e n c i a s de c o m p e t e n c i a s de la C o m u n i d a d a 
los en tes p rov inc ia les y m u n i c i p a l e s de la m i s m a , sa lvo lo q u e 
d e t e r m i n a el p resen te Es ta tu to o d i sponga una prev ia ley de la prop ia 
C o m u n i d a d . 
12 . Rat i f icar los c o n v e n i o s q u e la J u n t a conc luya con o t ras 
C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s para la ges t i ón y p res tac ión de serv ic ios 
prop ios de las m i s m a s . D ichos c o n v e n i o s s e r á n c o m u n i c a d o s de 
i n m e d i a t o a las Cor tes G e n e r a l e s . 
13 . Rat i f icar los acue rdos de coope rac ión q u e sobre ma te r i as 
d i s t i n tas a las m e n c i o n a d a s en el n ú m e r o an te r i o r conc luya la J u n t a 
con o t ras C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , prev ia au to r i zac ión de las Cor tes 
G e n e r a l e s . 
14. Ejercer c u a n t o s o t ros poderes , c o m p e t e n c i a s y a t r i buc i ones 
les a s i g n e n la C o n s t i t u c i ó n , el p resen te Es ta tu to y las leyes. 
! 
Art ícu lo c a t o r c e . P o t e s t a d leg is la t iva . 
1 . La in ic ia t i va leg is la t iva e n las ma te r i as que son c o m p e t e n c i a 
de las Cor tes de Cast i l la y León co r responde a la J u n t a y a los 
P rocu radores en los t é r m i n o s que para és tos estab lezca el R e g l a m e n -
to de las Cor tes. 
2 . Las Cor tes pod rán de legar en la J u n t a la po tes tad de d ic ta r 
n o r m a s con rango de ley que a aqué l l as c o m p e t a . La de legac ión 
deberá o to rga rse para ma te r i a conc re ta y con f i j ac i ón de plazo para su 
e je rc ic io y se e fec tua rá m e d i a n t e ley de bases, c u a n d o su ob je to sea la 
f o r m a c i ó n de tex tos a r t i cu lados , o por ley o rd ina r i a , c u a n d o se t ra te de 
r e f u n d i r var ios tex tos lega les e n u n o solo. 
No pod rán ser ob je to de d e l e g a c i ó n , a d e m á s de lo q u e d i s p o n e n 
o t ras leyes, las a t r i buc i ones leg is la t i vas c o n t e n i d a s en los n ú m e r o s 
3 y 10 de l a r t í cu lo an te r i o r , las ra t i f i cac iones prev is tas en los n ú m e r o s 
12 y 13 del m i s m o a r t í cu lo ; el r é g i m e n e lec to ra l de la C o m u n i d a d , las 
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leyes para f i ja r la sede o sedes de las i ns t i t uc iones de au togob ie rno , a 
que a lude el a r t í cu lo 3 de este Es ta tu to . 
3. Las leyes de Cast i l la y León se rán p r o m u l g a d a s en n o m b r e 
del Rey por el Pres idente de la J u n t a , el cua l o rdena rá su pub l i cac ión 
e n el «Bolet ín Of ic ia l de Cast i l la y León» y en el «Bolet ín Of ic ia l del 
Estado». A e fec tos de su en t rada en v igor reg i rá la fecha de 
pub l i cac ión en el p r i m e r o de aqué l l os . 
• 
CAPITULO II 
El Pres idente de la J u n t a de Cast i l l a y León 
Ar t ícu lo quince. E lecc ión y carácter . 
1. El Pres idente de la J u n t a de Cast i l la y León es e leg ido por las 
Cor tes de Cast i l la y León , de en t re sus m i e m b r o s , y n o m b r a d o por el 
Rey. 
2. A l com ienzo de cada leg is la tu ra , o en caso de d i m i s i ó n o 
f a l l e c i m i e n t o del an te r io r , las Cor tes de Cast i l la y León p rocederán a la 
e lecc ión del Pres idente por mayor ía abso lu ta en p r ime ra vo tac ión , o 
por mayor ía s i m p l e en las suces ivas , con a r reg lo al p r o c e d i m i e n t o q u e 
estab lezca el Reg lamen to de aqué l las . 
Si t r a n s c u r r i d o el plazo de dos meses a par t i r de la p r i m e r a 
vo tac ión de inves t idu ra n i n g ú n cand ida to hub ie ra ob ten ido la c o n f i a n -
za de las Cor tes de Cast i l la y León , éstas q u e d a r á n a u t o m á t i c a m e n t e 
d i sue l tas , p reced iéndose a la convoca to r ia de nuevas e lecc iones 
En ta l s u p u e s t o , el m a n d a t o de los así e leg idos conc lu i rá al 
c o m p l e t a r s e el res to de l per iodo de cua t r o años a que se re f ie re el 
a r t í cu lo 1 1 , 2, de este Esta tu to . No procederá la d i so luc ión prev is ta 
en el segundo pár ra fo de este apar tado 2 c u a n d o el p lazo de dos 
meses conc luya en el ú l t i m o año de la leg is la tu ra . 
3. El P res iden te cesará , a d e m á s de por las causas a que se 
re f ie re el apar tado an te r io r , si las Cor tes de Cast i l la y León adop tan la 
m o c i ó n de censu ra e n los t é r m i n o s a q u e se re f ie re el a r t í cu lo 18, 
apar tado 3. 
4 . El Pres idente de la J u n t a os ten ta la s u p r e m a rep resen tac ión 
de la C o m u n i d a d y la o rd ina r i a del Estado en la m i s m a y pres ide, 
a s i m i s m o , la J u n t a de Cast i l la y León, d i r i g i endo sus acc iones y 
c o o r d i n a n d o las f u n c i o n e s de sus m i e m b r o s . 
CAPITULO III 
La J u n t a de Cast i l l a y León 
Ar t ícu lo dieciséis. Carác ter y compos i c i ón . 
1. La J u n t a de Cast i l la y León es el ó r g a n o de gob ie rno y 
a d m i n i s t r a c i ó n de la C o m u n i d a d de Cast i l la y León y e je rce las 
f u n c i o n e s e jecu t i vas y a d m i n i s t r a t i v a s , de acue rdo con el p resen te 
Es ta tu to . 
2 . Una ley aprobada por las Cor tes de Cast i l la y León regu la rá la 
c o m p o s i c i ó n de la J u n t a , cuyo n ú m e r o de m i e m b r o s no excederá en 
t odo caso , de diez, a d e m á s del P res iden te , así c o m o el es ta tu to 
pe rsona l e i ncompa t i b i l i dades de sus m i e m b r o s , q u e rec iben la 
d e n o m i n a c i ó n de Conse je ros . 
El Pres iden te de la J u n t a n o m b r a y separa l i b r e m e n t e a los 
m i e m b r o s de la m i s m a , dando c o m u n i c a c i ó n i nmed ia ta a las Cor tes de 
Cast i l la y León . 
A r t i c u l o diecis iete . A t r i b u c i o n e s . 
Co r responde a la J u n t a de Cast i l la y León : 
1 . E jercer e l gob ie rno y a d m i n i s t r a c i ó n de la C o m u n i d a d en el 
á m b i t o de las c o m p e t e n c i a s que ésta tenga a t r i bu idas . 
2 . Ejercer la po tes tad r e g l a m e n t a r i a e n los t é r m i n o s p rev is tos 
por el p resen te Es ta tu to y con re lac ión a c u a n t a s ma te r i as sean de la 
c o m p e t e n c i a de la C o m u n i d a d . 
3. In te rponer recu rsos de i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d en los t é r m i n o s 
q u e es tab lece el a r t í cu lo 1 6 2 , apa r tado 1 , a), de la Cons t i t uc i ón y 
susc i ta r , e n su caso con f l i c t os de c o m p e t e n c i a con el Estado u o t ra 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a , s e g ú n lo p rev is to e n la Ley Orgán i ca de l 
T r i buna l C o n s t i t u c i o n a l , p e r s o n á n d o s e en estos ú l t i m o s por acue rdo 
de las Cor tes de Cast i l la y León o por prop ia in ic ia t i va . 
4 . Ejercer c u a n t a s o t ras c o m p e t e n c i a s o a t r i buc i ones le as i gnen 
el p resen te Esta tu to y las Leyes. 
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Art ícu lo d iec iocho . Responsab i l i dad po l í t i ca . 
1. El p res iden te y la J u n t a son po l í t i camen te responsab les an te 
las Cor tes de Cast i l la y León de f o r m a so l idar ia , s in per ju ic io de la 
responsab i l i dad d i rec ta de cada Conse je ro por su ges t i ón . 
2. El con t ro l de la acc ión pol í t ica y de gob ie rno de la J u n t a y de 
su Pres iden te se e jerce por las Cor tes en la f o r m a que regu le su 
Reg lamen to . 
3. Las Cortes de Cast i l la y León p u e d e n ex ig i r la responsab i l i dad 
pol í t ica de la J u n t a med ian te adopc ión por mayor ía abso lu ta de sus 
m i e m b r o s de la m o c i ó n de c e n s u r a . Esta deberá ser p ropues ta , al 
menos , por el 15 por 1 0 0 de los Procuradores y habrá de inc lu i r un 
cand ida to a Pres idente de Cast i l la y León. El Reg lamen to de las Cor tes 
de Cast i l la y León podrá es tab lecer o t ros requ is i tos y regu la rá el 
p r o c e d i m i e n t o de t r a m i t a c i ó n y los e fec tos de d icha m o c i ó n . 
Los f i r m a n t e s de una moc ión de censu ra no podrán p resen ta r ot ra 
m i e n t r a s no t r anscu r ra u n año desde la p resen tac ión de aqué l l a , 
den t ro de la m i s m a leg is la tu ra . 
CAPITULO IV 
Organización Territorial 
Ar t i cu lo d iec inueve . Carácter. 
1. El M u n i c i p i o es la en t i dad te r r i t o r ia l básica de la C o m u n i d a d . 
Goza de pe rsona l idad ju r íd ica propia y de p lena au tonomía para la 
ges t ión de sus in te reses . Su rep resen tac ión , gob ie rno y a d m i n i s t r a -
c ión c o r r e s p o n d e n a los respect ivos A y u n t a m i e n t o s . 
2. La p rov inc ia , c o m o en t idad loca l , t i ene persona l idad jur íd ica 
prop ia y p lena a u t o n o m í a para la ges t ión de sus in te reses especí f icos , 
que se e je rcen a t ravés de la D ipu tac ión , y sin per ju ic io de lo 
es tab lec ido en la Cons t i t uc ión es, a s i m i s m o , el ámb i t o te r r i to r ia l para 
el desa r ro l l o y ges t ión de las c o m p e t e n c i a s y f u n c i o n e s de la 
C o m u n i d a d . 
3. Por las co r respond ien tes Leyes de las Cor tes de Cast i l la y 
León , especí f icas para cada supues to , se pod rán reconocer c o m a r c a s . 
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m e d i a n t e la ag rupac ión de m u n i c i p i o s l imí t ro fes , a t end iendo al 
i n f o r m e prev io de los m u n i c i p i o s a fec tados y a sus carac te r ís t i cas 
geográ f i cas , e c o n ó m i c a s , soc ia les e h i s tó r i cas , para la ges t ión en 
c o m ú n de sus serv ic ios o la co labo rac ión en el e je rc ic io de sus 
c o m p e t e n c i a s . 
A r t í c u l o v e i n t e . Re lac iones c o n la C o m u n i d a d . 
1 . Las re lac iones con la C o m u n i d a d A u t ó n o m a y las Ent idades 
te r r i t o r i a l es que la f o r m a n se reg i rán por lo es tab lec ido en la 
Leg is lac ión del Estado y en el p resen te Esta tu to . 
2. En los t é r m i n o s que d isponga una Ley de las Cor tes de 
Cast i l la y León , la C o m u n i d a d A u t ó n o m a a r t i cu la rá la ges t ión 
o rd ina r i a de sus serv ic ios per i fé r i cos p rop ios a t ravés de las D ipu tac io -
nes Prov inc ia les . D icha Ley es tab lecerá los m e c a n i s m o s de d i recc ión 
y con t ro l por par te de la C o m u n i d a d . 
3. La C o m u n i d a d A u t ó n o m a coord ina rá las f u n c i o n e s de las 
D ipu tac iones Prov inc ia les que sean de in te rés genera l c o m u n i t a r i o . A 
estos e fec tos , y en el ma rco de la leg is lac ión del Estado, una Ley de las 
Cor tes de Cast i l la y León aprobada por mayor ía abso lu ta es tab lecerá 
las f ó r m u l a s genera les de coo rd i nac ión y la re lac ión de f u n c i o n e s que 
deban ser coo rd inadas , f i j ándose , en su caso, las s i ngu la r i dades que , 
s e g ú n la na tu ra leza de la f u n c i ó n , sean ind ispensab les para su más 
adecuada c o o r d i n a c i ó n . 
4 . La C o m u n i d a d A u t ó n o m a podrá t rans fe r i r o de legar en las 
D ipu tac iones y en las res tan tes Corpo rac iones Locales, m e d i a n t e ley 
aprobada por mayor ía abso lu ta , f acu l t ades co r respond ien tes a m a t e -
r ias de su c o m p e t e n c i a . Esta ley p reverá en cada caso la c o r r e s p o n -
d ien te t r ans fe renc i a de med ios f i nanc ie ros , así c o m o la f o r m a de 
d i recc ión y con t ro l que se reserve la C o m u n i d a d . 
CAPITULO V 
De la organización judic ia l 
A r t í c u l o v e i n t i u n o . Creac ión. 
1. El T r i buna l Super io r de Jus t i c i a de Cast i l la y León cons t i t uye 
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el ó rgano super io r de la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia de la C o m u n i d a d y 
a lcanza a todo el á m b i t o te r r i t o r i a l de la m i s m a , s in per ju ic io de las 
c o m p e t e n c i a s que puedan co r responder , en su caso, a las A u d i e n c i a s 
Ter r i to r ia les y de la j u r i sd i cc i ón que co r responda al T r i buna l S u p r e m o . 
2. El T r i buna l a jus ta rá su o rgan i zac ión , c o m p e t e n c i a s y f u n c i o -
n a m i e n t o a lo que d i sponga la Ley Orgán ica del Poder Jud i c i a l y 
d e m á s que le sean de ap l i cac ión . 
Art ícu lo veintidós. 
1. La compe tenc ia de los ó rganos j u r i sd i cc iona les en Cast i l la y 
León se ex t i ende : 
a) En el o rden c iv i l , a todas las ins tanc ias y g rados , con 
excepc ión de los recu rsos de casac ión y rev is ión . 
b) En el o rden pena l y soc ia l , a todas las i ns tanc ias y g rados , con 
excepc ión de los recu rsos de casac ión y rev is ión . 
c) En el o rden c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , a los recu rsos que se 
deduzcan con t ra los ac tos y d i spos ic iones de las A d m i n i s t r a c i o n e s 
púb l i cas en los t é r m i n o s que establezca la Ley Orgán ica del Poder 
J u d i c i a l . 
d) A las cues t i ones de compe tenc i a e n t r e ó rganos j ud i c i a les en 
Cast i l la y León . 
2. En las res tan tes ma te r ias se podrá i n te rpone r c u a n d o pro-
ceda, an te el T r i buna l S u p r e m o , el recu rso de casac ión o el que 
co r responda s e g ú n las Leyes del Estado y, en su caso, el de rev is ión . 
El T r i buna l S u p r e m o reso lverá t a m b i é n las cues t i ones de c o m p e t e n c i a 
en t re los t r i b u n a l e s de Cast i l la y León y los del resto de España. 
Art ícu lo veinti trés. P res iden te y p e r s o n a l j ud i c i a l . 
1 . El Pres idente del T r i buna l Super io r de Jus t i c ia de Cast i l la y 
León será n o m b r a d o por el Rey, a p ropues ta del Conse jo Genera l del 
Poder Jud i c i a l . 
2. El n o m b r a m i e n t o de los Mag i s t r ados , Jueces , Secre ta r ios y 
res tan te pe rsona l del T r i buna l Supe r i o r y de los d e m á s ó rganos de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia de la C o m u n i d a d se e fec tuará en la f o r m a 
prev is ta en las Leyes Orgán icas del Poder Jud i c ia l y del Conse jo 
Gene ra l de l Poder Jud i c i a l . 
Art ícu lo veint icuatro. O t ras compe tenc ias . 
La C o m u n i d a d A u t ó n o m a par t i c ipará en la f i j ac ión de las 
d e m a r c a c i o n e s j ud i c i a les y las c o r r e s p o n d i e n t e s a las Notar ías y 
Regis t ros de la Prop iedad y M e r c a n t i l e s rad icados en su te r r i t o r i o . 
TITULO II 
Competencias de la Comunidad 
Art ícu lo ve int ic inco. D i spos i c i ón gene ra l . 
La C o m u n i d a d de Cast i l la y León, e n el ma rco de lo d i spues to en 
la Cons t i t uc i ón y las co r respond ien tes leyes del Estado, a s u m e las 
c o m p e t e n c i a s que se es tab lecen en los a r t í cu los s igu ien tes . 
Art ícu lo veintiséis. Compe tenc ias exc lus ivas. 
1 . La C o m u n i d a d de Cast i l la y León t i ene compe tenc ia exc lus iva 
en las s i gu ien tes ma te r i as , s in per ju ic io de lo es tab lec ido en el a r t í cu lo 
1 4 9 de la C o n s t i t u c i ó n : 
1. a Organ i zac ión , r é g i m e n y f u n c i o n a m i e n t o de sus i ns t i t uc io -
nes de au togob ie rno . 
2. a O r d e n a c i ó n del t e r r i t o r i o , u r b a n i s m o y v i v ienda . 
3. a Obras púb l i cas den t ro de su te r r i t o r i o y que no sean de 
in te rés genera l de l Estado ni a fec ten a ot ra C o m u n i d a d A u t ó n o m a . 
4 . a Fer rocar r i les , ca r re te ras y c a m i n o s cuyo i t i ne ra r io se de-
sar ro l le í n t e g r a m e n t e e n el t e r r i t o r i o de la C o m u n i d a d . 
5. a T ranspo r tes t e r res t res , por cable y por tube r ía , en los 
m i s m o s t é r m i n o s del n ú m e r o an te r io r . 
6. a A e r o p u e r t o s y he l i pue r tos que no desar ro l l en ac t i v idades 
comerc ia l es . 
7. a Proyectos, c o n s t r u c c i ó n y exp lo tac ión de a p r o v e c h a m i e n t o s 
h i d ráu l i cos , cana les y regadíos, cuando las aguas d i s c u r r a n ín teg ra -
m e n t e por el t e r r i t o r i o de la C o m u n i d a d . 
8.3 A g u a s m i n e r a l e s y t e r m a l e s . 
9. a A g r i c u l t u r a , ganader ía , i ndus t r i as a g r o a l i m e n t a r i a s y zonas 
de m o n t a ñ a , de acue rdo con la o rdenac ión genera l de la economía . 
10. Pesca f l uv ia l y l acus t re , acu i cu l t u ra y caza. N o r m a s ad ic io -
na les de p ro tecc ión del ecos i s tema en que se desa r ro l l an d i chas 
ac t iv idades. 
1 1 . Fer ias y mercados in te r io res . 
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1 2. A r t esan ía y d e m á s m a n i f e s t a c i o n e s popu la res de in te rés de 
la C o m u n i d a d . 
1 3 . Pa t r imon io h i s tó r i co , ar t ís t ico , m o n u m e n t a l y a rqueo lóg i co 
de in te rés para la C o m u n i d a d . M u s e o s , b ib l io tecas , h e m e r o t e c a s , 
a rch ivos , conse rva to r i os de mús i ca y o t ros cen t ros cu l t u ra l es de 
in te rés para la C o m u n i d a d y que no sean de t i t u l a r i dad es ta ta l . 
14 . F iestas y t r ad i c i ones popu la res de la reg ión . 
15. P romoc ión y o r d e n a c i ó n del t u r i s m o en el ámb i t o de la 
C o m u n i d a d . 
16. F o m e n t o de la cu l t u ra y de la i nves t i gac ión , s in per ju ic io de 
lo d i spues to en los a r t í cu los 149 , 1, 1 5, y 149 , 2, de la Cons t i t u c i ón , 
con espec ia l a tenc ión a las d i s t i n tas moda l i dades cu l t u ra l es de la 
C o m u n i d a d y a sus in te reses y neces idades . 
17. P romoc ión de la e d u c a c i ó n f ís ica , del depor te y de la 
adecuada u t i l i zac ión del oc io . 
18. As i s tenc ia soc ia l , serv ic ios soc ia les . 
19. Estadís t icas para f i nes de la propia C o m u n i d a d , coo rd inadas 
con las del Estado y d e m á s C o m u n i d a d e s . 
20 . V ig i lanc ia y p ro tecc ión de sus ed i f i c ios e i ns ta lac iones . 
Coo rd inac ión y d e m á s facu l t ades en re lac ión con las Pol icías loca les, 
e n los t é r m i n o s q u e estab lezca una Ley Orgán i ca . 
2 1 . El f o m e n t o de l desa r ro l l o e c o n ó m i c o de la C o m u n i d a d , 
d e n t r o de los ob je t i vos marcados por la pol í t ica económ ica genera l y, 
en espec ia l , la c reac ión y ges t ión de un sector púb l ico reg iona l p rop io 
de Cast i l la y León. 
2 2 . O r d e n a c i ó n de la Hac ienda de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a , de 
acue rdo con lo es tab lec ido e n ese Esta tu to . 
23 . Cuan tas o t ras les sean a t r i bu idas por las Leyes del Estado o 
les sean t r ans fe r i das con ta l carác ter . 
2. En es tas ma te r i as y, sa lvo n o r m a legal en con t ra r i o , co r res -
ponde a s u m i r a la C o m u n i d a d la po tes tad leg is la t iva , r e g l a m e n t a r i a , 
la ges t i ón y la f u n c i ó n e jecu t i va , inc lu ida la inspecc ión . 
Ar t icu lo veint isiete. Compe tenc ias de desar ro l l o n o r m a t i v o y de 
e jecuc ión . 
1 . En el ma rco de la leg is lac ión básica del Estado y, en su caso, 
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e n los t é r m i n o s que la m i s m a estab lezca, es compe tenc ia de la 
C o m u n i d a d de Cast i l la y León el desar ro l l o y e jecuc ión de la 
leg is lac ión del Estado en las s igu ien tes ma te r i as : 
1 . ' San idad e h ig iene . P romoc ión , p revenc ión y res tau rac ión de 
la sa lud . 
2.1 Coord inac ión hosp i ta la r ia en g e n e r a l , inc lu ida la de la 
Segu r i dad Soc ia l . 
3. ' O rdenac ión y p lan i f i cac ión de la ac t iv idad económica reg io -
nal en el e je rc ic io de las c o m p e t e n c i a s a s u m i d a s en el marco del 
p resen te Es ta tu to . 
4 . O rgan i zac ión , r é g i m e n y f u n c i o n a m i e n t o i n te rno de las 
i ns t i t uc i ones de c réd i to coopera t i vo , púb l i co y t e r r i t o r i a l . Cajas de 
A h o r r o y Cajas Rura les . 
5. ' Rég imen m i n e r o y energé t i co . 
6. M o n t e s y a p r o v e c h a m i e n t o s fo res ta les . 
1 . ' P roced im ien tos adm in i s t r a t i vos que se de r i ven de las par-
t i cu la r i dades de la o rgan izac ión prop ia de la C o m u n i d a d . 
8. A l t e rac i ones de t é r m i n o s m u n i c i p a l e s y las que c o r r e s p o n -
dan a la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado sobre Corporac iones Locales, cuya 
t r ans fe renc ia au to r i ce la leg is lac ión sobre r é g i m e n local . 
2. En estas ma te r i as , y sa lvo no rma en con t ra r io , co r responde 
además a la C o m u n i d a d la po tes tad r e g l a m e n t a r i a , la ges t ión y la 
f u n c i ó n e jecu t i va , i nc lu ida la i nspecc ión . 
Art ícu lo ve int iocho. Compe tenc ias de e jecuc ión . 
Cor responde a la C o m u n i d a d de Cast i l la y León, en los t é r m i n o s 
que es tab lezcan las Leyes y las n o r m a s r e g l a m e n t a r i a s que en su 
desar ro l l o d ic te el Estado, la f u n c i ó n e jecu t i va en las s i gu ien tes 
ma te r i as : 
1. Indus t r ia , a e fec tos de impu lsa r el desar ro l lo e c o n ó m i c o de la 
r eg ión , 
2. A u t o r i z a c i ó n de ins ta lac iones e léc t r i cas c u a n d o su aprove-
c h a m i e n t o no a fec te a otra C o m u n i d a d A u t ó n o m a o el t r anspo r te de 
energ ía no rebase el á m b i t o te r r i t o r ia l de la C o m u n i d a d . 
3. Pro tecc ión del med io a m b i e n t e , del e n t o r n o na tu ra l y del 
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paisa je . Ins ta lac iones y exper ienc ias con inc idenc ia sobre las c o n d i -
c i ones c l ima to lóg i cas . 
4 . Comerc io in te r io r y de fensa del c o n s u m i d o r . 
5. Pub l ic idad y espec tácu los . 
6. Ges t i ón e n los m u s e o s , b ib l io tecas , a rch ivos y o t ros cen t ros 
de carác te r c u l t u r a l que sean de t i t u l a r i dad es ta ta l y de in te rés para la 
r eg ión , en el ma rco de los conven ios que , en su caso, p u e d a n 
ce leb ra rse con el Estado. 
7. E jecuc ión , d e n t r o de su á m b i t o t e r r i t o r i a l , de los t ra tados 
i n t e rnac iona les en lo que afecta a c o m p e t e n c i a s a s u m i d a s por la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a . 
Art ícu lo veint inueve. O t ras c o m p e t e n c i a s y a t r i buc iones . 
1 . La C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Cast i l la y León e je rcerá t a m b i é n 
c o m p e t e n c i a s , e n los t é r m i n o s seña lados en el apar tado segundo de 
este a r t í cu lo e n las s i gu ien tes ma te r i as : 
1 . a Fundac iones de in te rés para la C o m u n i d a d . 
2. J Prop iedad i ndus t r i a l , d e n o m i n a c i o n e s de o r i gen y o t ras 
in i c ia t i vas de p rocedenc ia re la t i vas a p roduc tos de la reg ión . 
3. '1 Planes es ta ta les de i m p l a n t a c i ó n y r ees t r uc tu rac i ón de 
sec tores económ icos . 
4 . a Fer ias i n t e rnac iona les que se ce leb ren en la reg ión . 
5.1 O r d e n a c i ó n del c réd i to , banca y seguros . 
6. a O r d e n a c i ó n y c o n c e s i ó n de a p r o v e c h a m i e n t o h id ráu l i co en 
aque l los cu rsos f l uv ia les que d i s c u r r a n í n t e g r a m e n t e por t e r r i t o r i o de 
la C o m u n i d a d . 
7. ' A g u a s sub te r ráneas . 
8. ' Obras púb l icas y t r anspo r tes te r res t res no inc lu idos en el 
a r t í cu lo 2 6 de este Esta tu to . 
9. ' O r d e n a c i ó n del t r anspo r te de mercanc ías y v ia je ros que 
t e n g a n su o r i gen y des t i no en el á m b i t o de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a , 
s in per ju ic io de la e jecuc ión d i rec ta que se reserve el Estado. 
10. T raba jo , en espec ia l serv ic ios de e m p l e o y acc ión f o rma t i va . 
1 1 . Coopera t ivas . 
12 . Segu r i dad Soc ia l . 
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13. O rdenac ión f a r m a c é u t i c a . 
14. Enseñanza e n todos sus n ive les y f o r m a c i ó n p ro fes iona l , 
Cent ros un i ve rs i t a r i os y p lan i f i cac ión educa t i va . 
1 5. La ges t ión de museos , a rch ivos , b ib l io tecas y cua lqu ie r o t ro 
cen t ro de in te rés c u l t u r a l en el te r r i t o r io de la C o m u n i d a d y que sea de 
t i t u l a r i dad es ta ta l . 
16. Prensa, radio, t e lev i s ión y o t ros med ios de c o m u n i c a c i ó n 
soc ia l , e n los t é r m i n o s que d i spongan las leyes del Estado. 
17. Corporac iones de de recho púb l i co rep resen ta t i vas de in te -
rés e c o n ó m i c o o p ro fes iona les . 
18. Cas inos, j uegos y apues tas , con exc lus ión de las apues tas 
depo r t i vo -bené f i cas . 
2. La a s u n c i ó n de las compe tenc ias re la t ivas a las ma te r i as 
e n u n c i a d a s en el apar tado an te r io r de este a r t i cu lo {así como aque l las 
o t ras que , regu ladas en este Esta tu to , es tén inc lu idas en el á m b i t o del 
a r t í cu lo 149 , 1 , de la Cons t i tuc ión ) se real izará por uno de los 
p roced im ien tos s igu ien tes : 
a) T ranscu r r i dos los c inco años prev is tos en el a r t i cu lo 148. 2. 
de la Cons t i t uc i ón , p rev io acue rdo de las Cor tes de Cast i l la y León, 
adop tado por mayor ía abso lu ta y m e d i a n t e Ley Orgán ica aprobada en 
las Cortes Genera les , c o n f o r m e a lo prev is to en el a r t í cu lo 147, 3 do 
la Cons t i t uc i ón . 
b) M e d i a n t e Leyes Orgán icas de de legac ión y t rans fe renc ias , 
según los p roced im ien tos prev is tos en el a r t í cu lo 150, 1 y 2, de la 
Cons t i t uc i ón , b ien sea a in ic ia t iva de las Cortes de Cast i l la y León, del 
Gob ie rno de la Nac ión , del Congreso de los D ipu tados o del Senado 
Tanto en uno c o m o en o t ro p roced im ien to , la Ley Orgán ica 
seña la rá las c o m p e t e n c i a s que pasan a ser e jerc idas por la Común» 
dad A u t ó n o m a y los t é r m i n o s e n que deben l levarse a cabo 
A r t i c u l o t r e i n t a . Conven ios y acue rdos de cooperac ión 
1. La C o m u n i d a d de Cast i l la y León podrá ce lebrar conven ios 
con ot ras C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s para la ges t ión y p res tac ión de 
serv ic ios prop ios de la exc lus iva compe tenc ia de ias m i s m a s La 
ce leb rac ión de los c i tados conven ios , an tes de su en t rada en vigor, 
deberá ser c o m u n i c a d a a las Cortes Genera les Si las Cor tes 
Genera les , o a l guna de las Cámaras , m a n i f e s t a r a n reparos en el plazo 
de t re in ta d ías, a par t i r de la recepc ión de la c o m u n i c a c i ó n , el 
c o n v e n i o deberá segu i r el t r á m i t e p rev is to en el pá r ra fo s i gu ien te . Si 
t r a n s c u r r i d o d i cho plazo no se h u b i e s e n man i f es tado reparos al 
c o n v e n i o , en t ra rá en v igor . 
2. La C o m u n i d a d A u t ó n o m a podrá es tab lecer t a m b i é n acue rdos 
de cooperac ión con o t ras C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s , prev ia au to r i za -
c ión de las Cor tes Genera les . 
Art ícu lo treinta y uno. A d m i n i s t r a c i ó n reg iona l . 
1 . Cor responde a la C o m u n i d a d la c reac ión y e s t r u c t u r a c i ó n de 
los ó rganos y serv ic ios de la A d m i n i s t r a c i ó n reg iona l que t e n g a n por 
ob je to serv i r al e je rc ic io de las c o m p e t e n c i a s a t r i bu idas a aqué l la . 
2. La A d m i n i s t r a c i ó n reg iona l es tará some t i da a los p r inc ip ios y 
n o r m a s de o rgan izac ión y ac tuac ión de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado y 
gozará de sus m i s m o s pr iv i leg ios . A s i m i s m o , el r é g i m e n de sus 
f u n c i o n a r i o s se es tab lecerá de acuerdo con d ichos p r inc ip ios . 
TITULO III 
Economía y Hacienda 
Art icu lo treinta y dos . P r inc ip ios de po l í t i ca económica . 
1. La C o m u n i d a d o r ien ta rá su ac tuac ión económica a la c o n s e -
c u c i ó n del p leno e m p l e o , ai a p r o v e c h a m i e n t o y la po tenc iac ión de sus 
recursos , al a u m e n t o de la ca l idad de la vida de los cas te l l ano -
leoneses y la so l idar idad i n t r a r r eg i ona l , p res tando a tenc ión pr io r i ta r ia 
al desa r ro l l o de las p rov inc ias y zonas m á s dep r im idas . 
2. Con ob je to de asegura r el equ i l i b r i o e c o n ó m i c o den t ro de l 
t e r r i t o r i o de la C o m u n i d a d y la rea l izac ión in te rna del p r inc ip io de 
so l i da r idad , podrá cons t i t u i r se u n Fondo de C o m p e n s a c i ó n Reg iona l , 
cuyos recursos se rán d i s t r i bu idos por las Cor tes de Cast i l la y León 
en t re los te r r i t o r i os m e n o s desar ro l l ados c o m p a r a t i v a m e n t e , con 
des t i no a gastos de inve rs ión en los t é r m i n o s prev is tos en el a r t í cu lo 
1 6, apa r tado 2, de la Ley Orgán ica de F inanc iac ión de las C o m u n i d a -
des A u t ó n o m a s . 
3. Los ó rganos de la C o m u n i d a d a t e n d e r á n al desa r ro l l o de 
todos los sec to res e c o n ó m i c o s y, en par t i cu la r , de la ag r i cu l t u ra y la 
ganader ía , d i spensando u n t r a t a m i e n t o espec ia l a las zonas de 
m o n t a ñ a . 
Ar t ícu lo treinta y tres. A u t o n o m í a f inanc ie ra . 
1. La C o m u n i d a d , den t ro de los p r inc ip ios de coo rd inac ión con 
las Hac iendas es ta ta l y local y de so l idar idad en t re todos ios 
españo les , t i ene a u t o n o m í a f i nanc ie ra y p a t r i m o n i o prop io , de 
acue rdo con la C o n s t i t u c i ó n , el p resen te Esta tu to y la Ley Orgán ica de 
F inanc iac ión de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 
2. La C o m u n i d a d y las Ins t i t uc iones que la c o m p o n e n gozan de 
idén t i co t r a t a m i e n t o f i sca l que el es tab lec ido por las leyes para el 
Estado. 
Art icu lo treinta y cuatro. P a t r i m o n i o 
1. El p a t r i m o n i o de la C o m u n i d a d está in tegrado por 
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Los b ienes y de rechos pe r t enec ien tes al Conse jo Gene ra l de 
Cast i l la y León , ex i s ten tes en el m o m e n t o de p roduc i r se la ex t i nc ión 
del c o r r e s p o n d i e n t e r é g i m e n a u t o n ó m i c o . 
Los b ienes y de rechos a fec tos a c o m p e t e n c i a s y serv ic ios 
t r ans fe r i dos a la C o m u n i d a d . 
Los b ienes y de rechos que la C o m u n i d a d adqu ie ra por cua lqu ie r 
t í tu lo j u r íd i co . 
2. El r é g i m e n ju r íd ico , a d m i n i s t r a c i ó n y conse rvac ión del pa t r i -
m o n i o de la C o m u n i d a d se regu la rán por Ley de la m i s m a y en el 
marco de la leg is lac ión básica del Estado. 
Ar t icu lo treinta y c i n c o . Recu rsos f i nanc ie ros . 
1. La Hac ienda de la C o m u n i d a d estará cons t i t u ida por. 
1 ° Los r e n d i m i e n t o s y p roduc tos de su p a t r i m o n i o y d e m á s de 
Derecho pr ivado 
2. ° Los r e n d i m i e n t o s p roceden tes de los impues tos . 
3 ° Los r e n d i m i e n t o s de las tasas sobre la u t i l i zac ión de su 
d o m i n i o púb l i co , la p res tac ión por la C o m u n i d a d de un serv ic io púb l i co 
o la rea l i zac ión de una ac t i v idad que se re f ie ra , a fec te o benef ic ie de 
modo par t i cu la r al su je to pas ivo. 
4 ° Las c o n t r i b u c i o n e s espec ia les que establezca en el ámb i t o 
de sus c o m p e t e n c i a s 
5 ° Los r e n d i m i e n t o s de los t r i b u t o s ced idos por el Estado, 
espec i f i cados en la D ispos ic ión ad ic iona l p r i m e r a , y todos aque l l os 
cuya ces ión sea aprobada por las Cor tes Genera les . 
6.° Los recargos que pud ie ran es tab lecerse sobre i m p u e s t o s 
es ta ta les . 
7 ° Un po rcen ta je de pa r t i c ipac ión en los ingresos del Estado. 
8 ° Las t r ans fe renc ias del Fondo de C o m p e n s a c i ó n In te r te r r i -
t o n a l . 
9 O t ras as ignac iones que se es tab lezcan con cargo a los Pre-
supues tos Gene ra les de! Estado. 
10. El p roduc to de las ope rac iones de e m i s i ó n de deuda y de 
c réd i to . 
1 1 . Las m u l t a s y sanc iones i m p u e s t a s en el á m b i t o de sus 
c o m p e t e n c i a s . 
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2. La regu lac ión de la Hac ienda de la C o m u n i d a d se real izará de 
c o n f o r m i d a d con lo es tab lec ido e n es te Es ta tu to y en la Ley Orgán ica 
de F inanc iac ión de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 
Art icu lo treinta y s e i s . Tr ibutos. 
1. Los t r i bu tos prop ios o los ced idos a la C o m u n i d a d a c o m o d a -
rán su regu lac ión a lo es tab lec ido en la Ley Orgán ica de F inanc iac ión 
de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 
2. En la m i s m a f o r m a se r egu la rán los recargos q u e proceda 
es tab lecer y las par t i c ipac iones en los t r i b u t o s es ta ta les . 
3. No se cons idera rá re fo rma del Es ta tu to el es tab lec im ien to , 
mod i f i cac ión o sup res ión de cua lqu ie ra de los concep tos t r i bu ta r i os 
m e n c i o n a d o s en los apar tados 1 y 2 de este a r t ícu lo . 
Ar t icu lo treinta y s iete . Rev is ión de la pa r t i c i pac ión . 
La rev is ión de la par t i c ipac ión de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a en los 
ing resos del Estado, la e m i s i ó n de deuda públ ica por aqué l l a , así c o m o 
las ope rac iones de c réd i to que pueda real izar la C o m u n i d a d A u t ó -
noma de Cast i l la y León, q u e d a r á n su je tas a lo q u e se d i spone en la 
Ley Orgán ica de F inanc iac ión de las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s . 
Ar t icu lo treinta y o c h o . D e u d a púb l i ca y crédi to. 
1. La C o m u n i d a d A u t ó n o m a podrá real izar ope rac iones de 
c réd i to por plazo in fe r io r a un año , con ob je to de cubr i r sus 
neces idades t rans i to r i as de tesorer ía . 
2. A s i m i s m o , podrá concer ta r ope rac iones de c réd i to por plazo 
super io r a un año , cua lqu ie ra que sea la f o r m a c o m o se d o c u m e n t e n , 
s i empre que c u m p l a n los requ is i tos de que el impor te to ta l del c réd i to 
sea des t inado e x c l u s i v a m e n t e a la rea l izac ión de gastos de invers ión 
y el impo r te to ta l de las anua l i dades de amor t i zac ión , por cap i ta l e 
in te reses , no exceda del 25 por 1 0 0 de los ingresos co r r i en tes de la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a . 
3. Las ope rac iones de c réd i to de la C o m u n i d a d de Cast i l la y 
León debe rán coord ina rse con las de las d e m á s C o m u n i d a d e s y con 
las del Estado. 
4 . La Deuda Públ ica de la C o m u n i d a d y los t í tu los -va lo res que 
em i ta es ta rán su je tos a las m i s m a s n o r m a s y gozarán de los m i s m o s 
bene f i c ios y cond i c i ones que la Deuda Públ ica del Estado. 
Art ícu lo treinta y nueve . I n s t i t uc i ones púb l i cas de c réd i to y ahor ro . 
La C o m u n i d a d , en coo rd i nac ión con la pol í t ica c red i t i c ia de l 
Estado, impu l sa rá el e s t a b l e c i m i e n t o de i ns t i t uc iones púb l i cas de 
c réd i to y a h o r r o te r r i t o r i a les , adop tando las med idas que cons idere 
necesar ias para garan t i za r su f u n c i o n a l i d a d y pos ib i l i ta r la cap tac ión 
del a h o r r o y su as i gnac ión a los f i nes reg iona les , den t ro de sus 
c o m p e t e n c i a s . 
A s i m i s m o , la C o m u n i d a d e je rc i ta rá las c o m p e t e n c i a s que lega l -
m e n t e le c o r r e s p o n d a n en re lac ión con las i ns t i t uc iones pr ivadas de 
c réd i to y aho r ro , e s p e c i a l m e n t e con las Cajas de A h o r r o de la reg ión , 
en o rden a p romove r la p rogres iva reg iona l i zac ión de sus i nve rs iones . 
Art ícu lo cuarenta . P resupues tos . 
1. Los p resupues tos de la C o m u n i d a d c o n s t i t u i r á n la exp res ión 
c i f rada, c o n j u n t a y s i s temát i ca de las ob l igac iones que c o m o m á x i m o 
pueden reconocer y de los de rechos que p revean l iqu idar d u r a n t e el 
co r respond ien te e je rc ic io . Tendrán carác ter a n u a l e i nc l u i r án la 
to ta l i dad de los gastos e ingresos de los o r g a n i s m o s y en t i dades 
i n t eg ran tes de la m i s m a y en e l los se cons ignará el impor te de los 
benef i c ios f i sca les que a fec ten a los t r i bu tos a t r i bu idos a la C o m u n i 
dad de Cast i l la y León. 
2. Cor responderá a la J u n t a la e labo rac ión del p resupues to de 
Cast i l la y León y a las Cor tes de Cast i l la y León su e x a m e n , e n m i e n d a , 
ap robac ión y con t ro l . La J u n t a p resen ta rá el p royecto de p resupues to 
a las Cor tes de Cast i l la y León an tes del ú l t i m o t r imes t re del año Si no 
fue ra aprobado an tes del p r ime r día del e je rc ic io e c o n ó m i c o cor res 
pend ien te , q u e d a r á n a u t o m á t i c a m e n t e p ro r rogados los del año ante 
rior hasta la ap robac ión del nuevo 
3. Los Presupues tos de la C o m u n i d a d se p resen ta rán equ i l i b ra 
dos, y su e labo rac ión y ges t ión se e fec tuará con c r i te r ios h o m o g é n e o s 
a los del Estado, de f o rma que sea pos ib le su conso l i dac ión 
4 . La con tab i l i dad de la C o m u n i d a d se adaptará al Plan Genera l 
de Con tab i l i dad Públ ica que se establezca para todo el sector pub l ico 
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La C o m u n i d a d vendrá ob l igada a pub l icar sus Presupues tos y cuen tas 
anua les y a s u m i n i s t r a r la i n f o r m a c i ó n que requ ie ra el Consejo de 
Polí t ica Fiscal y F inanc ie ra , ce r t i f i cando la exac t i t ud ma te r ia l de los 
da tos con tab les . 
5. En todo lo no d i spues to exp resamen te por este Estatuto en 
mater ia de con tab i l i dad y con t ro l de la ac t iv idad f i n a n c i e r a , se tendrá 
en cuen ta la leg is lac ión es ta ta l que sea ap l icab le . 
Art ícu lo c u a r e n t a y uno. Coo rd inac ión de las Hac iendas locales. 
1. Cor responde a la C o m u n i d a d velar por los in te reses f i n a n c i e -
ros de los en tes locales de su te r r i t o r i o , respe tando la a u t o n o m í a que a 
los m i s m o s reconocen los a r t í cu los 1 4 0 a 142 de la Cons t i t uc i ón . 
2. S in per ju ic io de la compe tenc ia de d ichos en tes loca les, la 
C o m u n i d a d podrá es tab lecer f ó r m u l a s de co labo rac ión en la ges t i ón , 
l i qu i dac ión , recaudac ión e inspecc ión de los t r i bu tos de aqué l los , 
i g u a l m e n t e , se podrán a rb i t ra r f ó r m u l a s de co labo rac ión en la 
pe rcepc ión de o t ros ingresos de los en tes locales. 
Art ícu lo cuaren ta y dos. Sec tor púb l ico . 
1 . La C o m u n i d a d , de acue rdo con lo que es tab lezcan las leyes 
del Estado, des igna rá , en su caso, sus p rop ios rep resen tan tes en los 
o r g a n i s m o s económ icos , las i ns t i t uc iones f i nanc ie ras y las e m p r e s a s 
púb l i cas del Estado cuya compe tenc ia se ex t ienda al t e r r i t o r i o de la 
C o m u n i d a d y que por su na tura leza no sean objeto de t raspaso , 
2. So lamen te por Ley de las Cortes de Cast i l la y León podrán 
cons t i t u i r se empresas púb l icas c o m o med io de e jecuc ión de las 
f u n c i o n e s que sean de la compe tenc ia de la C o m u n i d a d . 
3. La C o m u n i d a d queda facu l tada para cons t i t u i r i ns t i t uc iones 
que f o m e n t e n la p lena ocupac ión y para c rear y m a n t e n e r su prop io 
sector púb l i co , en coo rd i nac ión con el sector púb l i co es ta ta l , a f in de 
impu l sa r el desa r ro l l o e c o n ó m i c o y socia l y de real izar sus ob je t i vos en 




Reforma del Estatuto 
Art ícu lo c u a r e n t a y tres. P roced im ien to . 
La re fo rma del p resen te Esta tu to de A u t o n o m í a se a jus ta rá al 
s i gu ien te p r o c e d i m i e n t o : 
I.0 La in ic ia t iva de la r e fo rma co r responderá a las Cor tes de 
Cast i l la y León , a p ropues ta de una tercera par te de los m i e m b r o s de la 
m i s m a ; a la J u n t a o a las Cor tes Genera les . 
2. ° La p ropues ta de re fo rma requer i rá , en todo caso, la ap ro -
bac ión de las Cor tes de Cast i l la y León por mayor ía de dos te rc ios y la 
poster io r ap robac ión de las Cor tes Gene ra les med ian te Ley Orgán i ca . 
3. ° Si la p ropues ta de re fo rma no es aprobada por las Cor tes de 
Cast i l la y León o por las Cor tes Genera les , no podrá ser some t i da 
n u e v a m e n t e a debate y vo tac ión de aqué l las hasta q u e haya 
t r a n s c u r r i d o más de un año . 
DISPOSICIONES A D I C I O N A L E S 
P r i m e r a . — 1 . Se cede a la C o m u n i d a d , en los t é r m i n o s prev is tos 
e n el apar tado 3 de esta D ispos ic ión , el r e n d i m i e n t o de los s i gu ien tes 
t r i bu tos . 
a) Impues to sobre el Pa t r imon io Neto. 
b) Impues to sobre T r a n s m i s i o n e s Pa t r imon ia les . 
c) Impues to sobre Suces iones y Donac iones . 
d) Impos ic ión genera l sobre las ven tas en su fase m ino r i s t a . 
e) Impues tos sobre c o n s u m o s especí f icos en su fase m ino r i s t a , 
sa lvo los recaudados m e d i a n t e monopo l i os f i sca les . 
f) Tasas y d e m á s exacc iones sobre el j uego . 
La e v e n t u a l sup res ión o mod i f i cac ión de a l g u n o de estos 
i m p u e s t o s imp l i ca rá la ex t i nc i ón o mod i f i cac ión de la ces ión . 
2. El c o n t e n i d o de esta D ispos ic ión se podrá mod i f i car m e d i a n t e 
acue rdo del Gob ie rno con la C o m u n i d a d , que será t r a m i t a d o por el 
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G o b i e r n o c o m o proyec to de Ley. A estos e fec tos , la mod i f i cac ión de la 
p resen te D ispos ic ión no se cons ide ra rá re fo rma del Esta tu to . 
3. El a l cance y cond i c i ones de la ces ión se es tab lecerá por la 
C o m i s i ó n M ix ta a que se re f ie re la D ispos ic ión t rans i to r ia te rcera que , 
en todo caso, las re fer i rá a r e n d i m i e n t o s en la C o m u n i d a d . El 
G o b i e r n o t r a m i t a r á el acue rdo de la C o m i s i ó n c o m o proyec to de Ley 
en el p lazo de seis meses a par t i r de la c o n s t i t u c i ó n de la p r i m e r a 
J u n t a , con a r reg lo a la d i spos ic ión t r ans i t o r i a p r i m e r a . 
S e g u n d a . — L a C o m u n i d a d de Cast i l la y León cons ide ra rá con 
carácter p r i o r i t a r i o el e s t a b l e c i m i e n t o de c o n v e n i o s y acuerdos de 
coope rac ión con las C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s de Cantabr ia y La Rioja, 
dada la v i n c u l a c i ó n h i s tó r i ca , pol í t ica y c u l t u r a l en t re éstas y aque l la 
C o m u n i d a d . 
• 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
P r i m e r a . — O r g a n i z a c i ó n p rov i s i ona l . 
Hasta q u e se ce leb ren las p r i m e r a s e lecc iones a Cor tes de Cast i l la 
y León , el Conse jo Gene ra l de Cast i l la y León , c reado por Real 
Decre to - ley 2 0 / 1 9 7 8 , de 1 3 de j u n i o , q u e d a r á some t i do al s i g u i e n t e 
r é g i m e n ; 
1 . El P leno del Conse jo G e n e r a l , en el p lazo de s ie te días, a par t i r 
de la en t r ada e n v igor de l Es ta tu to , se es t r uc tu ra rá c o n f o r m e a los 
s i gu ien tes c r i te r ios : 
a) El n ú m e r o to ta l de sus m i e m b r o s será el r esu l t an te de ap l icar 
a cada p rov inc ia la r ep resen tac ión p ropo rc iona l es tab lec ida en el 
a r t í cu lo 10 de este Es ta tu to . 
b) La d i s t r i b u c i ó n de los m i e m b r o s de l P leno e n t r e los d ive rsos 
par t idos po l í t icos se l levará a cabo t o m a n d o c o m o base los resu l tados 
de las ú l t i m a s e lecc iones gene ra les y ap l i cando el s i s tema propor -
c iona l u t i l i zado en e l las . Una vez f i j ado el n ú m e r o de m i e m b r o s del 
Pleno por cada p rov inc ia y d i s t r i bu idos en t re los par t idos , és tos 
p rocede rán a la des ignac ión de sus r e p r e s e n t a n t e s en el P leno. 
c) El P leno del Conse jo de Cast i l la y León tend rá las c o m p e -
tenc ias q u e este Es ta tu to a t r i buye a las Cor tes de Cast i l la y León, con 
excepc ión expresa de las c o m p e t e n c i a s de carác te r leg is la t ivo . En todo 
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caso, el P leno de l Conse jo podrá , con ca rác te r p rov i s i ona l , d ic tar 
aque l l as d i spos ic iones necesar ias para e l f u n c i o n a m i e n t o de la 
C o m u n i d a d . 
d) El f u n c i o n a m i e n t o del P leno del Conse jo de Cast i l la y León se 
acomodará a lo d i spues to e n el R e g l a m e n t o del Congreso de los 
D ipu tados y e n este Esta tu to . 
2. Una vez cons t i t u i do e l P leno, se procederá a la e lecc ión de 
Pres idente de la J u n t a de Cast i l la y León , c o n f o r m e a lo d i spues to e n 
el a r t í cu lo 15 del p resen te Es ta tu to . 
3. El Pres iden te , una vez e leg ido , des ignará a la J u n t a s e g ú n las 
n o r m a s del p resen te Es ta tu to . 
4 . Una vez en f u n c i o n e s los ó rganos a que se re f ie re esta 
D ispos ic ión , quedará e x t i n g u i d o el r é g i m e n p r e a u t o n ó m i c o para 
Cast i l la y León , es tab lec ido por Real Decre to - ley 2 0 / 1 9 7 8 , de 13 de 
j u n i o . 
S e g u n d a . — R é g i m e n de las p r i m e r a s e lecc iones . 
f . Las p r i m e r a s e lecc iones a Cor tes de Cast i l la y León se rán 
convocadas por el Conse jo Genera l de Cast i l la y León , p rev io acue rdo 
c o n el Gob ie rno . 
2. El n ú m e r o de Procuradores a e leg i r en cada prov inc ia será el 
d e t e r m i n a d o e n e l a r t í cu lo 9 - de l p resen te Esta tu to . 
3. En lo no prev is to en el p resen te Es ta tu to será de ap l i cac ión la 
n o r m a t i v a v igen te para las e lecc iones leg is la t ivas a l Congreso de los 
D ipu tados de las Cor tes Genera les . No será de ap l i cac ión lo d i spues to 
e n el a r t í cu lo 4 , apa r tado 2, le t ra a), del Real Decre to - ley 2 0 / 1 9 7 7 , de 
18 de marzo . 
4 . En su p r ime ra ses ión , las Cortes de Cast i l la y León , p res id idas 
por una Mesa de Edad, p rocederán a e leg i r la Mesa Prov is iona l 
c o m p u e s t a por un Pres iden te , dos V icep res iden tes , u n Secre ta r io y u n 
V icesec re ta r io . 
5. Las p r i m e r a s e lecc iones se ce leb ra rán con an te r i o r i dad al 31 
de mayo de 1 9 8 3 . 
T e r c e r a . — C o m i s i ó n M ix ta . 
• 
1. Con el f i n de t r ans fe r i r a la C o m u n i d a d las c o m p e t e n c i a s , 
a t r i buc i ones y f u n c i o n e s q u e le co r responden s e g ú n el p resen te 
Esta tu to , se cons t i t u i r á una C o m i s i ó n M ix ta par i ta r ia , in tegrada por 
r ep resen tan tes de la A d m i n i s t r a c i ó n de l Estado y de la C o m u n i d a d ; 
es tos ú l t i m o s e leg idos por el P leno del Conse jo Gene ra l de Cast i l la y 
León por u n p r o c e d i m i e n t o q u e asegu re la r ep resen tac ión de las m i -
nor ías . Ta les r e p r e s e n t a n t e s da rán c u e n t a p e r i ó d i c a m e n t e de sus 
ges t iones a las Cor tes de Cast i l la y León y, e n t a n t o és tas no se c o n s -
t i t u y a n , al Conse jo Gene ra l a q u e se re f ie re la D ispos ic ión t rans i to r i a 
p r i m e r a . 
2. Los acue rdos de la C o m i s i ó n M ix ta adop ta rán la f o r m a de 
p ropues ta al Gob ie rno , q u e las aprobará m e d i a n t e Real Decre to , 
f i g u r a n d o aqué l l os c o m o ane jos al m i s m o , pub l i cándose en el «Bolet ín 
Of ic ia l de l Estado» y e n el «Bolet ín Of i c ia l de Cast i l la y León». 
3. La t r ans fe renc i a de serv ic ios operará de p leno d e r e c h o la 
sub rogac ión de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a en las re lac iones ju r íd i cas 
re fe r idas a d i chos serv ic ios en que fue ra par te el Estado. A s i m i s m o , la 
t r a n s f e r e n c i a de serv ic ios imp l i ca rá la de las t i t u l a r i dades q u e sobre 
e l los reca igan y las de los a rch i vos , d o c u m e n t o s , da tos es tadís t icos y 
p r o c e d i m i e n t o s pend ien tes de reso luc ión . El c a m b i o de t i t u l a r i dad en 
los con t ra tos de a r r e n d a m i e n t o s de loca les a fectos a los serv ic ios que 
se t r a n s f i e r a n no dará de recho al a r r e n d a d o r a ex t i ngu i r o mod i f i ca r el 
con t ra to . 
4 . Los f u n c i o n a r i o s adscr i tos a serv ic ios de t i t u l a r i dad es ta ta l o a 
o t ras i ns t i t u c i ones púb l i cas que resu l t en a fec tadas por los t raspasos , 
pasa rán a depender de la C o m u n i d a d , s iéndo les respetados todos los 
de rechos de cua lqu ie r o rden y na tu ra leza que les c o r r e s p o n d a n en el 
m o m e n t o del t raspaso , i nc l uso el de par t i c ipar e n los concu rsos de 
t ras lado que c o n v o q u e el Estado en igua ldad de cond i c iones con los 
res tan tes f u n c i o n a r i o s . 
5. La C o m i s i ó n M i x ta , c reada por el Real Decre to 1 5 1 9 / 1 9 7 8 , 
de 1 3 de j u n i o , quedará d i sue l ta al cons t i t u i r se la Com is i ón M ix ta 
prev is ta en la p resen te D ispos ic ión . 
6. Para p reparar los t raspasos y para ver i f i ca r los por b loques 
o rgán i cos de na tu ra leza h o m o g é n e a la Com is i ón M ix ta de Trans-
f e r e n c i a s es ta rá as is t ida por Com is i ones Sec tor ia les de á m b i t o 
n a c i o n a l , ag rupadas por ma te r i as , cuyo c o m e t i d o f u n d a m e n t a l será 
d e t e r m i n a r , con la r ep resen tac i ón de la A d m i n i s t r a c i ó n del Estado, los 
t raspasos de c o m p e t e n c i a s y de med ios pe rsona les , f i nanc i e ros y 
ma te r i a l es que deba rec ib i r la C o m u n i d a d a u t ó n o m a . 
Las Comis i ones Sec to r ia les t r as l ada rán sus p ropues tas de acuer -
do a la C o m i s i ó n M i x ta , q u e las habrá de rat i f icar . 
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C u a r t a . — F i n a n c i a c i ó n p r o v i s i o n a l de los serv ic ios. 
1 . Hasta que se haya c o m p l e t a d o el t raspaso de los serv ic ios 
c o r r e s p o n d i e n t e s a las c o m p e t e n c i a s f i j adas a la C o m u n i d a d en es te 
Es ta tu to o, en cua lqu ie r caso, hasta q u e se hayan c u m p l i d o los seis 
años desde la en t rada en v igor de l m i s m o , el Estado garan t i za rá la 
f i n a n c i a c i ó n de los serv ic ios t r ans fe r i dos a la C o m u n i d a d con una 
can t i dad igua l al cos te e fec t ivo del serv ic io en las p rov inc ias i nc lu idas 
e n aqué l la en e l m o m e n t o de la t r ans fe renc i a . 
2 . Para garan t i za r la f i n a n c i a c i ó n de los serv ic ios an tes re fe r idos 
la C o m i s i ó n M ix ta prev is ta en la D ispos ic ión t r ans i t o r i a te rcera 
adoptará un mé todo e n c a m i n a d o a f i ja r el po rcen ta je de pa r t i c ipac ión 
prev is to . El m é t o d o a segu i r tendrá en cuen ta t an to los costes d i rec tos 
c o m o los cos tes ind i rec tos de los serv ic ios , así c o m o los gas tos de 
i nve rs ión que c o r r e s p o n d a n . 
3. La Comis ión M ix ta f i ja rá el c i tado porcen ta je , m i e n t r a s d u r e 
el per iodo t r ans i t o r i o , con una an te lac ión m í n i m a de un mes a la 
p r e s e n t a c i ó n de los Presupues tos del Estado en las Cor tes . 
4 . A par t i r del mé todo f i j ado en el apa r tado 2 se es tab lecerá un 
po rcen ta je e n e l q u e se cons idera rá el coste e fec t ivo g loba l de los 
serv ic ios t r ans fe r i dos por el Estado a la C o m u n i d a d , m i n o r a d o por 
el to ta l de la recaudac ión ob ten ida por ésta por los t r i bu tos ced idos , en 
re lac ión con la s u m a de los ingresos ob ten idos por el Estado en los 
cap í tu los I y II del ú l t i m o Presupues to an te r io r a la t r ans fe renc ia de los 
serv ic ios va lo rados . 
Quinta.—>4p//cac/ó/7 t r ans i t o r i a de la l eg i s lac ión esta ta l . 
M i e n t r a s las Cor tes Genera les no e labo ren las leyes a q u e se 
re f i e ren la C o n s t i t u c i ó n y el p resen te Es ta tu to , y las de Cast i l la y León 
leg is len sobre las ma te r i as de su c o m p e t e n c i a , c o n t i n u a r á n en v igor 
las ac tua les leyes y d i spos ic iones del Estado que se re f ie ren a d i chas 
ma te r i as , s in per ju ic io de que su desar ro l lo leg is la t ivo , en su caso, y 
su e j ecuc ión se l leven a cabo por la C o m u n i d a d A u t ó n o m a en los 
supues tos p rev is tos e n es te Es ta tu to . 
Sex ta .—Rad io y te lev is ión . 
Rad io te lev is ión Españo la , en el p lazo m á x i m o de un año , a con ta r 
desde la en t rada en v igor del p resen te Esta tu to , a r t i cu la rá una 
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p r o g r a m a c i ó n especí f ica en rad io y t e lev i s i ón que se re f ie ra p r i nc i pa l -
m e n t e al á m b i t o de la C o m u n i d a d y, p rev io acue rdo con és ta , 
p ropondrá las med idas para la c o n c e s i ó n a la C o m u n i d a d de u n te rce r 
cana l de te lev i s i ón . 
S é p t i m a . — I n c o r p o r a c i ó n de p r o v i n c i a s l im í t ro fes . 
1 . En el caso de q u e una C o m u n i d a d A u t ó n o m a dec ida , a t ravés 
de sus leg í t imos r e p r e s e n t a n t e s , su d i so l uc i ón para in tegrar su 
t e r r i t o r i o e n el de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Cast i l la y León , la 
i n co rpo rac i ón deberá ser aprobada por las Cor tes de Cast i l la y León o 
por e l P leno del Conse jo Gene ra l a q u e se re f ie re la D ispos ic ión 
t r ans i t o r i a p r i m e r a . 
2. A d o p t a d o el a c u e r d o a q u e se re f ie re el apar tado an te r io r , la 
r e f o r m a del Es ta tu to , q u e sólo podrá ex tende rse a los e x t r e m o s 
der i vados del a c u e r d o c o r r e s p o n d i e n t e , deberá ser aprobada por las 
Cor tes de Cast i l la y León por mayor ía de dos te rc ios y, con 
pos te r i o r i dad , para las Cor tes Gene ra les , m e d i a n t e Ley Orgán i ca . 
3. Para que un t e r r i t o r i o o m u n i c i p i o q u e cons t i t uya un enc lave 
pe r t enec ien te a una p rov inc ia in teg rada en la C o m u n i d a d A u t ó n o m a 
de Cast i l la y León pueda segregarse de la m i s m a e i nco rpo ra rse a o t ra 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a será necesar io el c u m p l i m i e n t o de los s i g u i e n -
tes requ i s i t os : 
a) So l i c i t ud de seg regac ión , f o r m u l a d a por el A y u n t a m i e n t o o 
A y u n t a m i e n t o s in te resados , m e d i a n t e acue rdo adop tado con el voto 
favo rab le de las dos t e r ce ras par tes del n ú m e r o de h e c h o y, en todo 
caso, de la mayor ía abso lu ta de los m i e m b r o s de d icha o d i chas 
Corpo rac iones . 
b) I n f o rme de la p rov inc ia a la que per tenezca el t e r r i t o r i o o 
m u n i c i p i o a segregar y de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Cast i l la y León, 
favo rab le a ta l seg regac ión , a la v is ta de las mayo res v i ncu lac i ones 
h is tó r i cas , soc ia les , c u l t u r a l e s y e c o n ó m i c a s con la C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a a la que se so l i c i te la i nco rpo rac ión . A ta l e fec to , la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Cast i l la y León podrá real izar encues tas y 
o t ras f o r m a s de consu l t a con ob je to de l legar a una m á s mot i vada 
reso luc i ón . 
c) Re f rendo en t re los hab i t an tes del t e r r i t o r i o o m u n i c i p i o que 
p re tende la seg regac ión , ap robado por mayor ía de los vo tos vá l idos 
em i t i dos . 
d) A p r o b a c i ó n por las Cor tes Gene ra les , med ian te Ley Orgán i ca . 
En todo caso, el resu l tado de es te p roceso quedará p e n d i e n t e del 
c u m p l i m i e n t o de los requ is i tos de ag regac ión ex ig idos por el Es ta tu to 
de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a a la que se p re tende la i nco rpo rac ión . 
Oc tava .—En el caso de q u e una Ley Orgán ica au to r i ce la 
i nco rpo rac i ón de una p rov inc ia l im í t ro fe al t e r r i t o r i o de la C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a de Cast i l la y León , ta l i nco rpo rac ión se p roduc i rá s in más 
requ is i tos a la en t rada en v igor de d icha Ley Orgán ica , e n cuyo caso se 
mod i f i ca rá a u t o m á t i c a m e n t e el a r t í cu lo 2g de este Esta tu to , con la 
m e n c i ó n expresa de la p rov inc ia incorporada . 
Novena.—Cesión de l Impuesto de Lujo. 
M i e n t r a s no se establezca el Impues to sobre e l Valor A ñ a d i d o , se 
cons ide ra rá ced ido el Impues to de Lu jo que se recauda en des t i no . 
DISPOSICION DEROGATORIA 
A la en t rada e n v igor del p resen te Esta tu to de A u t o n o m í a 
q u e d a r á n de rogadas c u a n t a s d i spos ic iones de rango igua l o in fe r io r se 
o p o n g a n al m i s m o . 
DISPOSICION FINAL 
El p resen te Esta tu to en t ra rá en v igor el m i s m o día e n que se 
pub l i que la Ley Orgán ica de su ap robac ión por las Cor tes Genera les 
e n el «Bolet ín Of ic ia l de l Estado». 
Por t a n t o , 
M a n d o a todos los españo les , pa r t i cu la res y au to r i dades , que 
g u a r d e n y hagan gua rda r esta Ley Orgán ica . 
Palac io de la Zarzue la , M a d r i d , a 25 de f eb re ro de 1 9 8 3 . 
J U A N CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 
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LEY ORGANICA 5/1983, de 1 de marzo, 
por la que se aplica el articulo 144, c), de 
la Constitución a la provincia de Segovia. 

DON JUAN CARLOS i REY DE ESPAÑA 
A todos los que la presente vieren y en-
te ndieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han 
aprobado y Yo vengo en sancionar la 
siguiente Ley Orgánica: 
La genera l i zac ión del p roceso a u t o n ó m i c o , con la sola excepc ión 
de la p rov inc ia de Segov ia , que quedar ía c o m o ún ica prov inc ia de 
r é g i m e n c o m ú n den t ro de un Estado c o n f o r m a d o t e r r i t o n a l m e n t e en 
su t o ta l i dad , en un f u t u r o i nmed ia to , por la ex is tenc ia de Entes 
Ter r i to r ia les que imp l i can c o n s t i t u c i o n a l m e n t e una descen t ra l i zac ión 
a n ive l po l í t ico y adm in i s t r a t i vo , ex ige, por razones de in te rés nac iona l , 
la u t i l i zac ión del m e c a n i s m o prev is to en la letra c) del a r t í cu lo 144 de 
nues t ra Cons t i t uc ión para incorpora r a la prov inc ia de Segovia al 
p roceso a u t o n ó m i c o de Cast i l la y León, reg ión a la que está, c o n f o r m e 
a los c r i te r ios de l a r t í cu lo 143 , 1, de la Cons t i t uc i ón , un ida por lazos 
h is tó r i cos , cu l t u ra l es y e c o n ó m i c o s y de cuyo r é g i m e n prov is iona l de 
a u t o n o m í a f o r m a par te . 
4 3 
Ar t ícu lo único. 
1 . Por razones de i n te rés nac iona l y al a m p a r o de lo d i spues to 
en el a r t í cu lo 144 , c), de la C o n s t i t u c i ó n , se incorpora la p rov inc ia de 
Segov ia al p roceso a u t o n ó m i c o de Cast i l la y León , a c t u a l m e n t e en 
cu r so . 
2. La p resen te Ley se in teg ra rá en el cue rpo del Es ta tu to de 
A u t o n o m í a de Cast i l la y León para la e fec t i v idad de la i nco rpo rac i ón 
de la p rov inc ia de Segov ia a d icha C o m u n i d a d A u t ó n o m a en el plazo y 
con los requ i s i t os q u e el p rop io Es ta tu to es tab lezca. 
D ISPOSICION FINAL 
La p resen te Ley en t ra rá e n v igor el m i s m o día de su pub l i cac ión 
e n el «Bolet ín Of i c ia l de l Estado». 
Por t a n t o . 
M a n d o a todos los españo les , pa r t i cu la res y au to r i dades , que 
g u a r d e n y hagan gua rda r esta Ley Orgán i ca . 
Palacio de la Zarzue la , M a d r i d , a 1 de marzo de 1 9 8 3 . 
J U A N CARLOS R. 
El Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 
• 
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